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ABSTRACT
Latar Belakang: Rokok mengandung zat-zat yang berbahaya diantaranya adalah
nikotin. Secara fisiologik nikotin akan merangsang reseptor di otak dan
neurotransmiter seperti asetilkolin, dopamin, serotonin, norepinefrin dan asam
amino gamma butirat sehingga dapat mengganggu mekanisme siklus bangun-tidur
yang nantinya akan mempengaruhi kualitas tidur. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui perbedaan kualitas tidur mahasiswa yang merokok dan tidak
merokok di Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter angkatan 2010
Universitas Syiah Kuala.
Metode: Jenis penelitian adalah studi perbandingan dengan rancangan casecontrol. Pengambilan sampel menggunakan teknik total
sampling, sebanyak 84
mahasiswa didapat 39 mahasiswa merokok dan 38 mahasiswa tidak merokok dan
7 mahasiswa eksklusi. Pengambilan data mulai tanggal 3 sampai dengan 17
September 2013 dilakukan dengan wawancara langsung menggunakan kuesioner
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Data dianalisis secara univariat, bivariat dan
uji Mann-Whitney.
Hasil: Hasil penelitian didapatkan dari 39 mahasiswa yang merokok, 10 mahasiswa
(26%) mengalami kualitas tidur baik, 29 mahasiswa (74%) mengalami kualitas
tidur buruk. Dari 38 mahasiswa yang tidak merokok didapatkan 24 mahasiswa
(63%) mengalami kualitas tidur baik, sebanyak 14 mahasiswa (37%) mengalami
kualitas tidur buruk.
Kesimpulan: Terdapat perbedaan kualitas tidur antara mahasiswa merokok dan
tidak merokok (p = 0,01, rata-rata rangking = 31,87) pada mahasiswa Program
Studi Pendidikan Dokter angkatan 2010 Universitas Syiah Kuala dengan Ratio
Prevalence (RP): 2,0 (CI: 1,280 â€“ 3,182). Artinya mahasiswa dengan riwayat
merokok memiliki peluang 2 kali mengalami kualitas tidur buruk dibandingkan
dengan mahasiswa yang tidak merokok.
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